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DEBREGZENI SZÍNHÁZ.
VI. bérlet. Szombaton, február 21-kén 1874
adat ik:
15 szám
B A N K B A N .
Eredeti nagy opera 3 felvonásban. Irta EgressyB. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. Az uj öltönyök Püspök! Imre felügyelete
alatt készültek. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y z e t *
DL Endre magyar király — — — Török.
Gertrud, királyné —  — — Dalnokiné.
Ottó, Berchtold, meraniai herczeg fia Gertrud testvér-
öcscse — —  •— — Dalnoki.
Bánkban, Magyarország nagyura — —  Bogyó.
Melinda, felesége — —  — Mándokiné.
Fiacskájuk — —
Petur bán, bihari főispán —








Udvari hölgyek. Udvaronczok. Békétlenek. Katonák. Parasztok. Történik 1213  vége felé.
Az első felvonásban Magyar Zászlós táncz szerzetté és betanította 
Tóth Soma. Előadják: Bagyola E. Hírős E. Bocskai Pepi, Szathmári 
Róza, Pető Julcsa, Rochenbaher Julcsa, Nagy Erzsi, Nagy Teréz, 
Fábri Emma, Ring Luiza, Nagy Amália, és Verner Róza.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói -—12 ig, délután 3 tói — 5 ig, este a pénztárnál
BelyáraU :Alsó és közép páholy 4  frt. 50  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50  kr. 
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 7 0  kr. Emeleti zártszék GO kr. Földszinti bemenet 50  kr. Karzat kr. 
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Debreczen 1874. Nyomatott • vám  könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
